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\ OL ME 1.1 
he Tech News 




Nl MUI~R 22 
g~~~~~R!~~~Ii~ ~~DESERVING STUDENTS 
TUESDAY'S ASSEMBLYRECEIVE RECOGNITION 
At the honor's ns~emhly on ~lay 1), 
Dr. Tulman \V. \ 'nn t\rsdillc, J r .. 
\V•m···~t c r Tt:l h'R cxecuti\·c yirc-prc~i­
tlt: nl w.~:. prc:st·ntcd a clair from the 
student hudy hy Dirk Adler. Th~ thair 
w.t~ ~ivr11 in npiJreci<tl ion of thr lm!' 
jnh dune hy Ur. \ 'an :\ r~dalc ~inn• he 
hO$ hccn hi're ·•l '!'('ch. 
Or. V:rn Ar~ll.tl l' will lw taking over 
a,; pr~'-.idt·nt uf 1\mdl<-y L'ni\·cr-.i ty. 
l'o:nria . Ill. on July I Hr:ulh'y, founded 
in I !l'li. ha' -t 500 ~t ~tdt•nh in II t\11-
l l'~tt':o. ~dwol~ anti inM it utc'- Likt• 
\\'om·~tcr ·rt•fh. it is indcpt•udcnt nnd 
non-In x >upportcd. 
Ut·. \ 'an ,\ r:.dn le h.t ~ hc<'n :r.;~\ll"i.ltcd 
with Wurtc:.lcr Tcrh :.inu· ,\ pril I 'I~Ct. 
lie .:ern-d fr r .. t o~ d~c·pn'!'i llcnt (!lr 
dl'lt•lopmt'llt :r r1d puhlir relation ~. mm·-
itt).( up tht• nl'xl yc.tr to bt·coml' the cnl· 
lege·, t'rr~t l'Xi'I.'UI ivl' vir(··p re,ident. .He 
dirct·ted hu,int:<.'< Olll'rations, new run• 
~t runinn . and contrnut•d his ,,•,pon~i bil ­
ity t'nr th(' dc,·cloprncnl antl puhlk 
rel ntion~ prol(ntm. I >u rinl( 11 fl\'t' ·)'l':&r 
pcrivd . twt million d!lllur• 1\'1" r:tb,•tl. 
Pn1jcrt~ \\hit..h rl'<;ultctl 11ere : ~ l ur!Mn 
ll,tll. dininl( atHI dunnitnry. $1 .250.000; 
( llin ll .tll , l 'hy~k' l.l ht> r:till~· $1 .220,· 
000, Alumni Gymua~ium . .ttltlitinn. 
$.150.000; nm lcar rc.H' IM. :;\2S0,000. 
l(r.ttlu.tte ~tudy , !;'2 SO.OOO: .\ t11atcr Kt•nt 
tlt•j.trt'l' in Ent.tlish Litt>rnLure and th)r· 
lllr:IH' in ll i~ehcr 8duttll ion. ,\ u nir o t· 
tirl'l'. he ~c rvcd with the :\:11·y in the 
l'acift c in \\'orld War II .md 1\'ttS re-
l'il ll{'d to dutv in th ~: Knrc.rn cuntlkt. 
lie wa~ ret ur~cd Ill inart il'l' ~>tat us a, a 
comnhrndcr. L'~NR . in 1(152. 
\\'h ile .rt Worcc~li: r Tt•t h. he •ervcil 
:r~ n con,.ult:tnl in educational ntlmrn· 
iM rntinn ro three cullc:l(h and a m.m-
lt!l;l.'lllcnt tr rm. H1• hu!> written artidc• 
for prcrfl',~ ionnl jnurn:tl ... :tn(l wa~ .1 t rc-
qucnt cnnt rihuLOr to nt'W~JKtpcrs uf 
hil(hl•r crlur:.11 ion 
Fraternities 
Note 
In mdcr 111 t•nnrur.t~t~ ' ' u!l!'nt p.tr-
tidputinn 111 nnn-nr~anrud IICU\ iti<''· 
the C:t·twr:tl l~.xn·llellll' .\ l~lrd C'nnuml· 
tl.'(' wrll :t \\ ,trcl p<>inh fliT 'Ul h thintt' 
11~ ... uhmittinl( cnt ric, f<tr c•,ay lOtll· 
pet it ion'- at \\' P I. t.1kinq part in re-
~iuna l .rnd in natimul compl'litiun' nnd 
Sud:rl Senin~ reprt'<.cntin~ \\' 1'1 1111 
~=======-==========----• 
TEMPORARY OMS Charles Wilkes and Steven Lerman 
DESIGNATED BY Honored Twice at Assembly 
R. Q. T. C. DEPT. 1 he n-.,,<'.nbly tlf la~t Tut·~d~~~ \\~< lund tu trtlici.dly ret:OJ..'Ilill' .mutlh:r 
Lt t'ol ll r\'an ('uwan hNd of the held in retol!nit inn ui thu~c -.LUdt·m• rm·mlwr of lhl· rl thl- of 'h4. ~lt'plwn D. 
KOTC VcpilrinH·nt ,,ith tht• runcur- "hu haH' demun,trated hl~th ~rtwlar~hip :\l ltt lt·m:trl w.r~ .lw;rnl<'tl u ,e1 of " \\'orld 
rcnn~ ui the Ut:.ltl or 'tudcnt~ ha ... iln- and init i:Ukt' Thi~ hnnur "'-'O:nthly. uf :\lathcm.ttlr"" huok' fur ,,Min~,t the 
rwurlctd the tcnt;J ti\ e dc,ij(n.ui1111, uf huwcvcr, w:r .. unlih the pn·viou' h1tnur hit.:ht:~t r11a1 k in ,1n ex:un ,, hidt wa~ l l t~t inUUI~hl'tl :\l iliturv ~tuclo:nt~. E:"h .l,~emhJic, uf thl:o ~~·:lr. It WJ' 1111\ a •pon~on•d hy thr duh 
01 thc,c fulltl\1 in~ hjvc bctn •elected rcro,l!nithln of ltLhi.:,·emcnt It~ ft'llttll .\ lcl nl( 11 ith tht• aw:ml~ for hi,.:h ~dlul-
r I) 'J ' ' t ' ll t'lr th •IUtfCnt ' , nllhl'T it \1,1' .1ll ,1\knowh:UI(I.'· .H~h i (l, the l'hrmrcal l::ll"ll1Cl'fil l" rll11f ur tentatl\·e . ·' ::- rnulllll 11• 1 l' . " ,.. 
R b R . mc•lt lw huth rntlu,uv .tnt.! th~· f.tcult\ th·• l' II'J.I ·lclt'lrtrll<'tlt•. nl·. o ,.,,,." r(l"<l r' tll · ~th•Jul ve.~r 11Jfl0·11J(tl. ,, .:n . l n•.. f h 1. ' I I ' · I' h . ' ' ' ,, " .. ' 
.;nne t ·' arnn , rnmc O\ • II • 'I · .1' l' r J R 111 t t•t: IIIII\ It ua ~ ari.omp '" ment>. Jlrll\ cnwnt :twnrd' Rt•1 t•ivt·r~ uf the 
., · 1 , 'l'e I' h•l . 1 n , 1:,.h- •l :\lanv uf the lc•crl ch.rptcr' nf the• \t rh E ~tudc r1t Ch.rpa•r .\ ,, ;1rd fur r TIC:! 111.111 rn• 'Ul , \ t C • · ' t, ,ll • • , 
t: l ' I " l . h ·\ II · . '· 'l 'ch nJ CnJ:Ine\'nnl( •Ulll'l tt'' hont•rt•d Lht•Jr lop ~dwl:htir lmpru1Citll'llt lll' rl.' (rum tilt' 
"'· .on on. " ·• p • . ~rrtl". ·' I ,,, I I h .. 
:-,,t 1\.iiulmann \\'illi.lm .\ Krl·m, Ken- ltcn ry •"' '.trt lt tK I em il'Tirtlcat~., ::.~·ninr da·"· RuhNt 1\ 1l;11·i,. frum the 
h J L 1'1 K' 1 1 J :"\ 1 ,\mun~ thi· ,.t udl•nl !> \lho rcrct~ell t h•·•~ Junwr t Ja,., :\lfn·tl Bur1011. Jttd trum 
n\tl•t 1 :1 1~ 11Renfet. , t l l 11'1'" 1 1• ;. C\\R' :~~~~ n·niticatc' WI.'Tt' lkrn.trd J :\l u,tr•r. tht• ~ophnmorc ria~ . Kolrt'rt 1'. Ko:.tka , 
. tr 1.1~ •. · ' tr \ .t ru l ~ . ') \I "h L' \ · ' II I I \ l ' l . I ld R ' 1 1 ~ s 1 d Ll ,\ · l "' . waru ;HOt . trr:.topler 'l hl•l.' il'il Ul•p:trt mt•nt 1(.1\' C it :. imprtl\'t'· 
no " 
1
' r.m '· • c<H an ruLe · · ,rntl Ch.tril" E. \\'ilkt'> .. \ ml.' rkun In· mt•nt :~ward to R ichard II ll lhmt•r. ~immon. 
o,litul(' of C'ht>mi'-l' !:-cnwr J\\IUrd. J <l!>t'ph The ,(1\ ,trdinl( or the 8)1t'cittl prll.t':. 
In urdcr tu be 'l·krtt'd fnr th~ hi!(h 1~. F.IU{ht•r. Jr .. the t'ht'IOH.tl l' luh of \\ht rh :r re ~iVl'n to ,t udt·nt-. whu hnw 
hlln\IT of :t I>~ I !:- '' udent. •1 c.Hit•t mu"t ~,.,, En.l(l .lllt.l .wd ~rik \\' l'uu.rlrt, :ohm\ n t h;• l(rt'.H t·~t iaith fultw-.., and t•x-
po~,t·_,, many qua lillc~ :1' well i.l'> n IR E .\ \\ ,trd. 'I he :\1 I~ tkp!trtll\t•nt c<'ll(•rH·c in their prc.•o, trilll'd wurH'~ at 
~ound ut.Hit•mit ~t.t ntlin~t . :\tort· t•, . htJwever o,lOI(' tht· Uuor n, tht•ir iu- the l n ~titutc IHt'- unc of tlw hi~:h lil! hl :o 
pili itly it • ~ na:tr-'.ITY th.H ht· cxhihit dmtri11u' nwn rcu•il'l·d a11nni .tlta elf ttw : l ~"<'rrilrly The l'n,,ident\ !\h·tlnl 
out~t.mdin~: qu:tlittt'' of leadttr•hip an•l rtw:rrd. j, :t\\ tHdt·d by a M'ltldion fiJIII1ni fl l'e 
hil(h mor.tl r h.rr:tttcr. I hc,c ' upcnur ' I ht• .\S~ I E lil\llr<kd ,, ":.l.trl., llnnd- \\hlt h hn'(:'" il' t•huict: un the fulluwing 
ur ~kt'- h.l\'t' -.h!lwn a dcttnit~· •I!Jlitullc hu~>k" tn Rnl~t·rt U. ('all.tn (or hi~ pJper 1 rrt,·riu the mncl idnlc rnu~t hr a Soph-
f<,r the rnilit.tr)' wn iu~ hut a(-., h,r\'t' 1111 rud .. t•tT\ Huh 1\ Cl~ t hl' lund '' innl'r wnon' '' h11 hu~t • .t tt·ntkd I Itt• lthttlut t' 
d~·rn•ln~t r3tcd iuiti:llil l· and h·adrr .. hit! L•f the A~:\ I E p.qwr tuntt•,t. ' l lw rt·· rur ut lc:N "'" ~cmt''h' l'l. nntl has 
rap.ttitic" throuJ!h their p.utiripation l..;un.d reprc•cnwth c. '' hu b "' '" in n,r- :11 hicn•d hiJ:h '>t htl lur~hip and ~hnwn ex-
an<! itrhil'\ cmcnts in 1ampu~ und t'ivil tlun,tl urmpel!lt<ln .• \ ll.ul I' :-herman , u·pt ionnl prtlmi .. t'. 11 \Ill' rm :tnled lu 
:r ctivitil'~. " '" nl'" rctu~:mzt.'CI fur hi, paper. Th~· .\lien II lluffmnn. 11w Peel l 'rhw ~. 
i.tcult\ !1\l,tnltd· Kunttld \\'. l>ufric·.., unci whith nre ttfr(•red l• l nny !ll'tl mcmlwr~ 
Uon.tid C. Ro111 rhe Indo.., I rial l'r(''"' of tht• Jun inr rlo~s whn ran h1•st clt•vl'lop 
1\ \\ .rrtl . Ruu rt·~:ch•<·d thu cmud ror hi' rrn .:n~i neering·t·tc•nornit prohlt•m or itll.'n 
\\OTk in machino: tbi11n nnd llun, f()r nnll dr•fc•tHi it hdnre rr uitin tl nutlii'O<l' 
hi, W11rk in ai r umthli(lning. hc.llin!( "'''" prt>M:ntt•d tu Walt~:r 1> . \\'ilt tlt k and 
;111d vtmlilatm~: . Uoth nwn rctc1~·cd a \\'niter /\miller. The ( 'ln"ll I)( '7'1 l'r i:.w, 
h;rndhuok whit h pertained t(l their nrt.,, wbili1 i" ~iml lar 111 lht' l'ecl l'r izt• , cx-
uf wu rk anti a suh:otrrption to ":\Ia- ccp1 that it i~ nut n:o,t rictf:d to ttny p,rr· 
thinerv :\lu,::,tzine.'' 'l'hc fum! :~ward \IU~ tiusl:•r lim • .., , \\111> nw:irtkd to a M•nior, 
uiven · Lu Brute 1\ Simmon., 1dw ''" ' J .• 11w~ K.rchntlMi,1 n Stt'\CI\ II .Lcrman 
.rw,tTClt•tl thl' 1\ ~'l :\1 uwnrdctl fur !lt·n ''·" award1·tl the Dr. I<<Jherl 11 . ( ;IJrl· 
c·r.tl t'Xtt•llcnLr in m.JlNinl te,.tin~ . dan! l'rrt.l' fur hi' uu t ,t,tndin~; 11ork in 
T im. tcnt;u iw de-.iJ(n.ttiun nf 1 1:\'1 ~ i, 
made m·ar the rnd uf the lrr~t yc.r r 11f 
the Advanced l'our:;c. OJTrdtt l dt·~i~rnu· 
lion of th.: hunnr b nol :twordcu until 
t•;Hiy in the '-eComl year nf the ,\ d-
v.rnn·tl L'our~l.' 
,\ t l(ratlu.ttiun the ll io.trn,~tui,ht:d :\l ili · 
t.rry ~~ udent -. may .tpply for :t Rc:l(ul.tr 
Army l'urnmi,,ion. 1 hi... j, rclt'ivc,l 
throu~:h lhC de,i~ll.ttiun of IJi'.lllliWI"hed 
:\li!Hit ry l,;r.tJu.ttc hy the l'nlic'-'!)r <> i 
:\lilit.tT)' ~cit·ner upon the ~ucH'"'f ul 
at(Jlli'il iun uf hi, han,ri,JUrcntc dt·s.~rt•c 
AlEE, IRE, AIChE 
HOLD ELECTION 
At thr a<>,crnhly the Frc~hmcn were l'h) ,ic "· ' I he ftn .1l <t\\'nrd ~ were l(i\'ell w 
" lh111ed tu mrrkc the1r dchut "" th~:) (:n ry (;u, hl(:triall , a $~0 Spcdal Awurd, 
were rt'to,~t ntzctl fur tlw hr-t time Jt :111 t'harlt·~ I~ Wilkes. $100 Watt ' I y ler 
hnnolr~ .~o,•cmh ly . ' I he "impo.,,llllt' Clu~t·riu ~ l'rit.e . nncl Sleven II Lrrmrtn 
,tward,'' hcttcr kntl\lrl to thl· llttllhy a~ wno, prc~ented un cll'llrit. 1\fllt h \\rth 
the I· rc .. hm.•n Phy'i'' .\ 1\'Mtl. \l:t'- urnon tht· ll .u111l111n \\'ai( h .\ ,,..rd . 
tu Rifh.ml Fa rrell fur tUn .. btcnt hl~:h 
,urrtnl( •m the " ll lut• ~ tund .1y" t·.x:tnh C <li!IJI.I!I V in ll }•tlc l'ark hdure juinin11 
l'tc .. hm.ttl \ IJn K. l' c1up<'r ,,,I, 3\l ,t rded I< Jil'} "wkcr ('orpMatilln HI' wu~ 
the l'n·,hmJn .\ 11ard in ( 'hcuu,tr~ for clt•Urtl pr'·~td!·nt uf tht· hrnt in Jf/16 
On '1'\ll'~tln~ .\ pril Ht h the ,\ mt·r· ht· llt.ll~l.tnthn~: ,1\t'r,ll((' in l h'· ttlur'c ,rnd dtarnn.lll uf tlw hua 1d 111 1«1 111. 
it:an I n-tttut e uf Elect rit .tl l!:n){inccr.. Ttw "icmi "impll' (;roup W<l\ ;~bo \Ill 111 .uldit 1011 10 hi~ Hllltl('tllllll" \\ nh 
and the lrt ... titult' fl f K.1tlro 1-:n~tinecr~ Ktlc) !'tnkt: r, .\l r ll.tnicl-. •~ a t ru~H·c 
hclcl their ~tudcnt br.mrh elett iun ... nw ltf tht• l'(•uplcc, Sa\ 1111:' Bunk A rlirct ll)r 
rullu\1 1111( \ll' H' l'lct'l l'd ntlt~cr .. : F. H. Daniels To Be tlf thl' :\.II.'! hitllil s ~.lttOnal Bank. tincl ol 
Jnint Chalrnl.ln of thl' .\I E£ . . till! Rel~J iewing Officer dtn:llllr ur ::. t.ll<' ~ l utu.tl Lift• ;hwrant t• 
II< 1:: - Ralph ll('ril' \' i~c-prc,ldt'nt- at Final Review I ('nrtJ J)JIIy. 
~pcdnl nua~ion-.. Ralph t:.11:ne; Trc.r-.urcr- Kt·n H.tlkcr. :VIr IJ.trt il'l' h.l• !teen .1 tru .. u~c of 
\\'hen nt•dit i dr-,i rcd fur thc,1, ncth·- ~ecrct;lry tlf tht• .\ .I E E Harold Tay :\lr I· lloruld J),,nit•b. Ch11rm<1n oi \\'urrc• tt•r l'olytnh!IH ln,tltutc for 
h I RE' u 11 the HnMll ur Rile\ "tllkt'r l'•trpM;I(Hln m.t ll\' l't'IH" In 1') 11 h"' wa:. ill\.&rdctl ;111 it it'" thr fr,tt t•rnity ,hould .. uhmit tel lur ; ~crreton· ot t c .. - " nno r '''II he rt'ISt'WIIll: ' ofltlCr i!JT the hn.Jl hr.n,;r;n tlt~er.·c nf IJott<H of l~n~:rnl'cr-
th~ Cnmmittcc in \Hitin)( the nnme' nf .\ rmata. Rt•\il'\l' of the Ke-ene OtTru•r,· T t.11n in11 h) i11e itNitute, \\hll h made hrm ;& 
tht: nwn li! l.m~ p.trt .tn.l a hrici tfc,crip· .\ iter thL' election,. \\'aync l•.Jiu~h.r. a inu Curt'" nf \\'nrce,·er l'olytl'l hnr l In· lttc mcmhcr of ih torpnrn trun. He j, 
lion uf t hl.' ncti\'ity \'Oilc~·nu:tl. ~uch 'Cill(}r ;'1( \\' r I .. j.t.tVI' lin illu,.tratcd talk -titutt' ttl Tech' \ lumni I icld 1111 :\lny {ti' ll prt~itlcnt uf tht· llll(lrd uf tru- tet·~ 
on frcld cn~rincerin~: in th~· i\ rllir ' I hr' ·-~ at 11 .\ :\1 :\lr. l>anrel,. wrll h1• ill>· uf \\'urtt.''ll'r Atadcmv anti a tru,tt•e ot d.rim~ 'huulcl ht• •uhmittNI tlli:Cther ' ' 
L.rhnrat•Jrte:-. elect rkal enl{inccrin~t . rcn- \1 it h the rt•~tu l.tr h>rnb pr111 i1lc-d hy the 
.,, ·ntion. $400.000, Sn l i~bUT)' Lnhtlra- l'ommittL'l' fnr tht· li-tin~: ul poinb fur 
tmiL'~. chl'micnl en):im·l'rin~t. rrnll\'Oililm. the nrg.tnilcd ncti \ it it>~. 
$200.000: r nd11\1 lllt'nt , $1.000.000. 
tenure wa~ ba•ed on att uJl c'pcneme> puintl'd ,111 llunur:&T) Culunt:l in the :\tt hnl, j unrM Cttlle~ec l>udlc)'. 
ol ~ l r. Calu<ho. pnor to ht• (ll!l1 llll( HI Bri)!a~ll' 0 1 t'adcl• :tl \\' I' I. fur tbl I In 1'1~'1 Mr. l>nnicb 1\{1 , oi\\MIIcd the 
\\' I' I. tru,~o,wn l•aHth ·1 ht!tllil' J\ Witrrl uf the ,\ dver· 
.\ t the :\la1· -tth mcetint:t of the .\I ~ l r l>:mit.'l· h.1• d i,trn~:ut'hed him· ll"lnJ.t ('lub of \\'t~rtc•tcr rrr n·<t>J.tllitiun 
l'rior "' cnminJ( 111 \\',m·c~ter. Or 
\ til ;\ NI.tll' tl irl'ttt•ll unh·cr~ity t:IL'\'Cf· 
opnwnt and pl.rnnin~ :tt t hl' rniwr~ity 
1>t' Buffalo llc :.l~u \\ :1, :m a:-~ud:nr 
profe~~ur of <•dut-;uion :tnd "l"'ci~hzcd 
tn .&dmini~Lration ui in~ti tutinn' ui 
hr~thcr <'duc.tt itln. 
:\ n:nh·c 11f Bufiolo. ~ Y .. he w~1s 
~.: 1dut11 cd fmm the L'nivcrsi ty tho::re in 
l ,l$. nnd l.ucr received hib m.r~ter'~ 
NOTICE 
l)n Thur-tl.\y. ~l.l) ZC1, 111111 at 
II o'cith k d:l"'S llll'ellllj.t< \\Ill be 
held in,tc.ui of 1 he u'unl R.O T.C. 
d rill. .\ t the•e nwt·t tnl!, ~tudent 
SI!T\' ic<' Council cle~ linn .... "ill he 
h1•lrl anrl tbt? nl'w rlass otlircr' 
wil l prc~ide 
l'h E the ne~' otliler~ for the u1m111 1! •elf 111 "l' rvttc tu \\'urcc-.tc r ilnd ha~ of ht"> dwrt" and ach1ewment- to make 
I ••hool yt•a r ,,ere elt'Ctcrl The followtnR lwt~ J pr~Jmint.'nt .n~ure in \ \'rmc,trr .. \\'c,rcc~tt:r a 'heuer t (}mmunit} in I I I hu,mt'"' entttneenn~t. and educational \\hit h to lilc tlo IHNne "· .1nd C:nJUY men ''ere e cctcc . . • .. tommunu; fM man\' 1·car!:>. ltvint.t.' 
Prr.rdcnt-\\'itlkcr rhomp-on' \ ICC· - -•• 
\I ' 1. k .., .\ ~trJrluale 111 \\ tm c .. tcr Academy, prr,rdcnt-j n<eph · It'"' · • : · ecre· ~ l r. lJanieiJ> \\en' tm to l'arn n l:l!trht:lo r 
wry~Chnrle~. Burdick· Trea,urtr- nf l'hiJ11,ophy de ~tree in :\l cchrrnicnl En-
John ~l :&chnn.-. l!'inec:rin l!' at Vale L'nivcr..•ty nnd a 
It wa, al~o announced nt the mectin~ Bachelor .,r 'ci!!nu: dt•l(rce in Eleurical l 
th.tt the annual .\ 1 Ch.E.-.\ . I. E E pic- Enl!rncerrnu at .\1 I.T. 





TEC H NEWS 
EDITORIAL PAGE 
to marl. thear balim'. l'hu:. il hapened that .tlxlUt tOO idt•a lj: 
I~ markt'd ballot:- \\ere recehed This block llf balle1t-- ' t'tl 
onl} fnr thu,e men from thl' three ho~t'S The block ct•rt I) 
RATE R NIT Y B L 0 C K can he '.ltd 111 ha\t' \\On. Out or ,.i~ oiiic~. fi ,e art' hd e\. THE F tl.t} h> men \\hu ''ere n l tffi ior by Lht> block. Tht're ha' ht't'n much di-.cu "ion on thb elt>c tiun lltt·r, 1.1-. 
WHO'S WRONG 
The mo~t -.hockinJ.t thinJ.t aoout the recent fraternity block 
voting -.i tuation i ~ that many uf tho,e concerned do not feel 
thai thry were wrun~. They rationalize their po,ition by com-
paring il to the.> many rutivitie!'> that are dominated by ~ne ur 
a few fratrrniti!•:. uml the ll'll'thods u::.ed lO perpetuate tht:. fra · 
tcrnily duminatie111 . Thtre i ~ une bil( difference ~>etwcen the 
l\YcJ -.lLu:ati•1n, . Evt•n iC one\ fraternity does domanate an or-
~anizatlon un inclivirlual mu!>l work hard .~~ gc~ any where in 
that url(auization . lie i-; ntll ~iven a jl£HUlltln JUSt because of 
thc fratt-rnil)' he hclon,l(:; w, he ... till mu:.t work for it. Tbe 
prt>' ell t ~iluutitm is c;ompnrahle Ill a fraterni.ty electin~ ~1.CI1 
who had m·vt•r dune anythinj.: tu p<hiti•ms an the actavaue~ 
that an• th11ninau•cl hy the fratcrnit) 
1 n •1 :unamany II all the hi<JCk \ ' I)[ f.' might be called .. mart 
puhtac . hut in a <;thuul of maturt indi,•iclual ... it i::. citceptiou 
.tnd trit:kt'ry If a fratt•rnity et~ lit to ha\'1~ most of i~ member" 
a t a da .. , rnt•NinJ.t ur :h"4'mhly ''here a po-,itiun \\ill be \'utl.'d 
for . it i-. all \\ell .tncl ,l(lltlll It ju t inclicatb that ib memht·r, 
are t•nthu, ia, tit .md ' pirittd liel\\t\'t"r. ''ben two ur murt' 
fraternitit•, jmn W).tt•tlwr 11 prl.', tnh an tntirely ne'' prolllem 
Thio, editnriul i-. nut inu·nth·d 111 lx.• a rrllection upun tho't' 
mt•n \\hu ,,t•rr elrt H•ll llmH•wr, une could a o;k several qut..,· 
tlun .... Fir .. t. huw i-. onco l(lling to hulel thc rKpect of hi-, cia,, 
wht•n tht>~ kMw that ht• ,,a.., t·lecte<i hy ch{-aLin~.: . and n11t 
hul<ling tl;e rt''IWt t uf tlw dn'-'• buw j.., he J.t~Jing lu lead tht·•n ? 
'l'ht• fratt•rniti<''l cum·erncll "ill •nuu realize that for a few 
cia'\..; oft'act•r, tlll'y hurt tht>mst'lvt'~> immt>n..,ely. \\'e must cum-
nll'nd 1 wu f rnl<•rnltlc•~, Phi ( :umma IJI'ItU, and i\lpha t·:p'lilon 
Pi , fur llll'i r in tt•lli),t<•nct• and hun<•!>ly ia1 refusing to juln n 
l1luck whl•n rt'tkt•tl. 
\ ' .l:I .C. 
LETTERS TO THE EDITOR 
J>1 \M ~111 , 
In my 1 .._-.t fe,, > t•ar ... a l the ln~titute. I ha,·e notiet'<l that 
\)Jock \'Olin)( hy frnterni tit". hll.' gro"n m11re and mure pre-
dumimmt ancl murt• nncl mme olwiou-.. I f~l that thi~ ic; a 
Jlllllr '>ituation ht>eau"t' uht•n timt". the most desen·in ~t men 
fail tel ~tt•t <'lt.'Cit'<l, uml much hare! fee lin~ re:,ull! . 
I . uppH<,t• in the l:bt fuur year nearly C\'ery house on 
campu-. ha-. bern guilt>• at ww time or another of block vtltin).!. 
but I ft-c I 1 hat tht• o;ituatiun i!> really out of hand ril(ht nuw. 
Fur l'\Urnplt•, I would like to (L~k why the frc.>shmcn brotht•r, 
uf I•IX , • AI•:. und I'SK all vntrd for on(' man for t'ach uf 
the Freshman ('la'l!l ()file~ . thrrrby gunrantet'ing thi~ man 
ninety farsl plucc hallots for the oflice. Due to this fave of the 
:;i't clu!:lll uflkerR nrc fmm HX, SAE, nnll PSK . I ~-: rant lhat 
this i"' n J.(llml wuy to elect your fraternity hrotht>rs (-)X , SAE, 
nntl PS K, hut i'l it frlir tu the rl."it of the class ? It seems tn 
me that sluct' you frRhmen hrnther · nrc in college now. you 
shoulcl he old t'llllll).th to dt><:ide your own vote without help 
fmm yuur fraternity brother-.. 
Detriment 
I been the cr) ·dirt} ptlhtics." and much ju,.t pluin autJ~• m 
-.ho'' n In uthrr \\Ord... there ha\'e been man} ~o:enl'ral ,.,_ 
T« h ~nato· Prc.ident-t'l« t 
.-\ recent den·lopment 
in the area of what mu) 
IJe termed a .. •· fraternity 
politics" h~ caull-ed much 
contro\'ersy on the Hill. 
The prest.'nl problem in· 
volves a coalition of three 
fr:nemitit>S for th<' intent 
purpose ni placin~ men 
from tht>ir re o; pecti\'e 
huu~ in po~ition.-. u( 
cia!!" officl'. 
The prublt-m uf fratc·r· 
nities handtn~ lllJ(tthvr tu 
thtll\\ll ubtiUt. Let \ tr) -.ume facb . 
\\hat i ... thl.' ptlrJM)'t.' of any ballotin~? .\n elc.>ction '' 11>· 
JXI,ed t•l be J mt•an' h) "hich a ~:roup of peoj>le can t'\l' t''' 
their indh·icluul thou~hts on a ,ubject. The particular thuu~:ht 
'' hirh i-, t'\j)rt.''-'>ffi the mo:.L number of times is tnk<'n "' tht 
willnf the mnj(lrity. Thi:. drlinition i:; bast.'<l em thr indh nlunl 
1 houlo(hts of each pcn.on . \\'hen a block is formed, the \'utcrs 
arc told how to votr. \\'hen :w individual agrees to \'Oil' in such 
a way, he is Jlllltin~ his vot£• into the b (lllti ' or the l\lllall 
miMrity \\ho ur~nnize such a machine. Thus in plttC(' nf lht• 
\\ill of tht' mnjuril}'. we have the will or the minority. llow 
well thi" oltl ctmtrtt ~t lit '\ this extreme ca.~l'. 
One laml' t'\Cll~t' heard in pa. .. sing is that tht'!\e three htlU.,t'S 
felt lt'ft 11ut uf acth•itit•, un the hill. Acth·itie-. nmonlo( a fruter· 
nity \ nwmher-, art• iml)(lrtant to Its -tanrlin l.! and the~ h.l\e 
tth\a)'' l>t't'n cnntt':-ll'fl fur Thi-. is ri!(ht ami fair ol 't lnntt (b 
.,,.,. u :n t:R 
enact bluck \'HI i 1111 ' ' nut I h \k "'II 
a new one Hu,,e,'t.'r, at 
,, in eHr\ ''a' .t •lt•trinwntal 11ne ·lnt> !-ituation thi .. tinw 
i.., -.umt'\\ hJt ll;lHJllt' in I h.at nCII unl} clid three f rattrniti~ 
partaCtiMil'. hut that the da~ invul\'ed \\ teo the fn...,hm.tn 
cia-., It ' l '\'lll.., unlikd} that the fr~hmen in\'OI\'ed tuuld 
m nu•ivr uf -.urh a tnalle:r unni<lt'<l. Howt'\'t'T. thi.., i" thrir 
cluim Tht• luarpeN· uf placi ng their men in uflice ''a' ex· 
plnined a-1 a -, tt•p in uhtuinin~ a footholci in the nctivitie, un 
c:11npw. whilh tlwy conceiw a.-. lwin!;t continually cuntrollt•il 
hy na·mllt'r~> uf 11 rdat ivt·ly ft•w fraternitie<;. 
\\'he• I lwr this i-. -.u nr tHil i<1 nnt 1 he object of this articlt'. 
Tht• ~thjt•ct i" tu 1miut out thnt l> uch collu ... irm. nm1>nJ.{ fraterni -
ti<>.., art• dNrinwntnl 111 th1• o;choul and cia:.~ and will ahu pro\'l' 
t•l h,l\'t' clanHtJ.:hlJ.t 1-ffect' uron thenaselvf'<i. A pt•r.,eln '' ltn i' 
chu.,en tu huhl n lll"itiun n-. cia ... ., 11ffacer must auain hi'> oftite 
hy bdn~or duly dt•rtecl hy a maje~rity of his cia.' ' \\i th th e.> 
thuul(hl in mind that he hr" Lht' qu.1litie:, of leadt'~hip and 
tht• ahility 111'\ t"-":lt}' fell the lil'rformanCt' or the dutit.., I' ll · 
tru, ll'tl '' ith tht- pth itum ..• and nut :.imply lx.ocau..t' n u·r-
t.!in J(rtlllfl uf fr.Hrrnllll"' \\i-.h to ha\'t' a reprt"-t'lltatl\e on 
ca11111U., The da'' ... ufft•r'\ if the man ptbbed in by the hh'll 
I' nnt (If tht requm•tl calihrt' , r-.pecially if th,,...e \\h.l \\C.' rc.> 
elammatt>t l did ha\t' t ht' ahility • concerll!> the clama~in~ 
t>ffrct-. upnn thc- fraternitit" imuht>d, I think only mention of 
the pn•,t•nt '' U\l' uf ''l>inicm j.., adequate. 
It mu ... t he renwmbered that ao; a ~<tudent at Tech yuur 
primiLry ulkgian,e· i' 111 tht' . chuol and Mt w the fratt•rnitit"-
which llr(' 'illh!>icli.try. 
Eut1oat'S NOT! : . Is is quill' t•t•idntt by lltr rotttrnt of tlri,f 
i ,fSIIt ' tltt• T vcu ~kWS is not af raid to print rrilidsms of 
fraltrn llit•s. Mr. RtW'II/dd must br r r jrrri11 1( to a lrllrr 
wllirlr uoa.r not prinlrrl lirrausr it uras distinrtf.\• tmfair 
111 tin t' Jralrrnit y, llt'illrt•r S I'R nor I' KT; not b i'Ctllt$t' I Itt• 
rdll1>n wrrr afraid of (tJusin.~ lrard /t•din~s. 
\' n.c 
I , h,tll l~t• ~'T.IIeful H you ''ill permit me to u. ... e yuur t'lllttmrh 
111 C'\Prt"' my thank, w th<· Tl'<h :.tudenb for Lht'ir ~ift to mr 
1,1-.1 f ut•.,da) at the llonur .\ .-,embly. 
.h I am 'ure \\U' <tllitt' evident. I was so cumpll•tdy ... ur-
llri"t'll and emntiunnll~ uwrcumr by thi~ wonderful ~f".turt· b~ 
the ,tuclt•nts that I fuund m)':-.rlf unable to teiJ tlwm hn" dt't'll· 
ly appreciative I am for their tboughtfulnc.>:-s 
\\'ht•n Tt'Ch !'enalt' l 're~ident Adler recitC<I hi-. mn~t i lint· 
plc·nwntnry t>u lu~o~~ , I ju-.t cnultln't helieve my t•ars. N(•t·••-..;arlly, 
und ~~~ ofll•n rt.·wNfully, my lauors f~1r Tech havt• kt•p t mr 
renuwed from mon· stuflt•nl contacts. To learn through Dick 
Adlt•r'" t rihutc lrL'It Tur~tlny that thr studc11h hu.vt• indc•t·d 
under, teMHI provide''> the fant-st nncl most cherished n •w:trd ftlr 
what l 'q • ' u11ght t•> udtieve fc>r T ech. 
1>1 \k '-1 R 
~ lost sincerely, 
T. \\ '. \ 'AN AM~U\11 , JM 
E.:r:u utitt' l'l(r !•rt Jitlrnl 
l'hl' l'nu.-., nncl \ y,anl .... \ -.-.embl} of llay 9 "a' nut tuo \\CII 
aw·ntlt·•l hut \\il'- \"t'r) in,pirin"' It \\3.!> marrt'fJ h) onl} nnt 
thanJt .an mcrt'fhhle e'nmple of bad ta:.te by a few -.w tlrnt... nt 
tan.- pnint in tht· prul(ram 
1 -.u~.t~.t€"'1 that the ).tllihy panil"-1 ).tu to the inrliviclual ln,ultrd 
a nil nJ>olnAau• I ht') \\ill feel !Jetter after ha\'inlo( cle~nt• , n, 
t"'ll('{inllr ' 111ce !luch tre:~tmc·nt i' com1>lctvly unnwri tc•d. 
c. K .• ClH.ll'l.l.\' 
Cltairma11, 
Prizes and Awunlb Commll tt·r 
Tn Till E11t10II Ill' T m . TU' I t N~::ws: 
1 \\Uulcl like to n.-.k "hY tht> e<ii torial :.taff of theTa CH ~~" .\ncl I \\Uulcl likt• tel a.Qk huw many ATO'~ (who had nc·,er 
i-. afraid I ll print criticbm:. of anr fraterni ty ? Could it be that I clt•hatfii in tht•ir )1\t". ) \'Olt'<l :u the Uebatint • fX:it'ty 1-.lt'<.· 
tht Tn·11 ~~ows -.taff i~ made up of primarily SI' Jo:':; and tinn.,, and danchffi the pre.Jdencr for a man \\hO had clebatetl 
I'KT\, nnd art afraid that thry will calbt' bard ft"elin~, I hut l\\ICI' .tt the Jn.,titute 
A nurnht>r of editorial appearing in the T~:nr N•wh have 
allt"'ted to the fact that lately there ha.c; been :1 tl f•dtlt•d ln~ck 
uf antt•rr-.t in camJ)th activities by the o,turlent " of \\' I' I 
Supl'ltJrl fur the--e auivitih l(enerally uril(inate:, from campu~ 
~,~ ;c:ial ).tWUJ~ \l:~ny tutlents ar~ not aware nf what ' ' ~wnl( 
un clue tel lack uf a tive ,l(roup affiliation .• hitfll j .., Onl' tlf the 
urJtanazatiun dtvote<i to rounclin~ out tudl'nt hh· ut 'I('\ h 
thin\.. the ...chool ne"'l'apcr could print what iL thou~tht if it I cnuld 1.10 on Jnd on, mentiunine ju't about e\·eryonl' in-
had a broadt•r ha.-.e,> t>f talent. cludinl( Ill} ()\\n frntt'rnil) "hich ha., often block vott'fl, hut 
I think the J)(>int ha..-. IM't'n made. 
T E <: II 
Pubti,twd \\rt·kh "'l\'ll l fur \ .te3t ion~ ancl F'll\m Pf.'riud, 
C1•1lr1w \'r;u b' T tc.h ~''"' \ •q>daaion 
l'h r Tr.-h Nr"" 1\ .. ,H'Iatinn 
j I \\ IIUIII hl.t to >;UI(f!f"'l that the.> J F Council ln11k int•l tht' 
m.ttt t'r. ancl that tht) in'lruct each fraternit) w put mme 
Hunn11 th,· tmpha,1 ~ 110 tht fulhl\\in!;t ~atiunnl Interfraternity ( unferen<l· 
l ' riH•ria · 
1-'tlll ur In ( lilt/ \ I('T(.)R H (.' \ TELL:\~ I 
,.dit~~tl(l/ St or R. 
l\lnnu ~:in)( ~:a llt u r~ •••••• , ...• .. . . .. , . . . . . . Ki, barrl P t.n jcunt•'<c 
t\llnn \\' ltadtc) 
....................... J oSI'ph D. LcBlnnr 
Robert 1' . \\'ih.h' r 
ll t:tkt• t ip E11hur• ....................... Mieh:~el t\ llavh 
llri3n J O'Comnrll 
.. .. • • • • • • . • . • .. .. • .. . . . • \\'illiam t\ Krdn 
Da' id P :-.; Clrt un 
fo't•JIIII't' l'ellltlr . . . . . • • • . . . . . • . • • • . . . . . oa,;d \\' Cuh l'h 
l'h tllnn.tph) fo:1lllm ... .. ••• • ... Tim ~ bl'll 
~ '"l"r '''' " llu,ln{ \l,uu~rr • , • • • • . . • • • . . . . . • . . . . Robrrt E Mdnto)b 
\ 1h <rll•inll ~bn;u: .. r • • • .. . • • • • .. .. .. • • • j ack Ct•n tni 
Cm ut.llt,•n M.uu.:n .. . .. • • ...... • • .. ... Tbnm:L( J TuU' 
\ •\l•t.tnt M l n.l \ltr • • • • • • • • • • • \ntbon' F ~Z"arc 
Ofthr \l.lnJ •a [ )a,; d K ~mitb 
l T h.at tht• obj t•<. th·("o. and acth·itie .. 11f the fratt>rnit) 
, Jwuld he in acwrdnncr \dth thn:-r or the l n .. titutc. 
Z. l' rincapal loyulty i;, to ~ch<ll>l and not to fraternity. I 
think tht•n nnd unly thrn \\ill the fraternity ~y~tcm <, tart 
l11 lh·<> up to thr hrontl Ideal'\ ~Hllccl for iL 
Sincerely, 
H.\R\11. \' J. R ll'>l '. I LO 
1- ' er) e1ne on tht> campu' kno'"' the tory It is n11t a ntct 
nne I n~teatl uf n \\lid rumor of hazy ori!:in . the fact or th•-. 
tale haH• ~n npcnl) coniirmed by tho=-e concerned 
On ~Ia) .• the frt"hman d ru ... election!' were " blocked ' The 
\\'hat j., !->hieltl ) • hie lei io, tht' reco2nized campu-. llr,l(anaza· 
tiun <le\ utC<I to the activiti~ and int~rcst of !lludent' "ho 
are not member' of fraternities. The-e :u.tivitit"> can inrlmle 
an\'thini( for "hich ufticirnt intereo;L i demono;traled \\' r .m 
n11~ tT) 101( If) dNtrminl' lhf' e"ttt'nt o£ inter~t ftJr thr fut urt 
\\ r "i"h w .,oJicit uport from tho..~ intere-.t('(l in tlnll'r tn 
... ucu ..,.,fully pmmnte a full prCl~tram oi event ftJr ne~t ~ t'iH 
1 ht· p.t"'t auivitie, nf . hielcl ha\'e includt'd at hlrtac, o.udnl 
ami o,cholao, tfc funtti.mo;. ~l :lny <; ludent~ arc :t\\art that t ha~ 
yrar our "POrt" prngrum have elo.hibitt:rl a dt't. icl<·d lmpncv r•· 
mtnt 
Xt•\t yi'llr with :uiN1uate l> upprm we CIJuld SJIIII" Ilr 11t h 
tiCth'itir\t ns mi,r r,.,, uutin)(.,, dances. 11r variuuo, uttH'r U'""ll 
atlivitit"' 
Thi 'l lt·ttr r i<o an appral fur ' upp<m fur tht~t' n tivlt ie ... lrurn 
the commuter-. anti inrlrpl'ndent stuflenlS. 11'1 ttrl't/ l'Ol ' ntl 
ynur i<ll'a' If you art> intrrf"'ted in parLicipatinl! in an} "I uur 
pruJ.tTam' ur fu'l\ r an) idea-,. pJea.,e contact ont of tht· n ly 
el t'Ct('(l nftactr~ The> are: Frank ReyMld~ VIC<'·Jirt':.'!i• l• t ; 
(;unlen \\'bitten. ecretaf) . . te' ~ \\"iner trt a..,urt•r ; J hn 
'-Z) man, J.a prt,iflent 
1- \ ( \ l. 1\ \ U\ l 'UR Pr.•tt•-.>r Thrtodnrf.' H P3Curd 
r...,h ,,.,. ~ l'hor"'~ ' 'lcaiu OffiN' : I'L 3-1411 E, 24 5 
t:.tltorial I'L 7-9971 \ d• ton i• in~ PL 7 ·9971 1 frr-.hman Ol('mher' Of three fraternities were tOld tU.Ct)~ hOW I 
I 
\ lor 17, 1961 
Assun1ption Wins 
Over 1 'ech Nine 
Hefore the game last Tuesrlay. a coin 
\\'a~ tos~ed to determine which team 
would play as the home team. As it 
turned oul. Tech, playin~ on their home 
fie ld was the visit in~ team. Assumption 
tol,k the f1eld and the ball ,:(arne began. 
Tech's lead off batter. Roger Cunis. 
led off the inning hy grounding oul to 
the pitcher nnd the next hitter was 
c;~ llrd out on strike• Then Fred :VIoli-
nari, Tech's left uelder. knocked a 
:.ingle through the hoJC and stole second 
ha~e on the next pitch. Fred Duval, the 
tt!am c:uplain :wd clean-up hiller. 
smashed out n double scoring Molina ri 
from second. ' I he next Te~:h hitter nied 
out to right tu end the inning. 
A~sumption·~ f1 r~t hntsman hit a 
~inl(le und wr1s ~acriflced to :.econd but 
the side wa~ retired without tht: runner 
reachini( home. Tech was lending l ..<J 
I(Oinl( inlu the top of the scrond inning. 
In the heLoncl inning Les JJart led 
off wit h n clouhlc but a 11>• ball, a slnke 
uut, :1 walk and a ticlder \ choi(C ended 
any cxislinl( Tech lhreut. 
;\ ft er rcti ring ( wo men in a rO\\ . 
I larry Rapelje, the Tech hurler ran into 
a liulc tlillkulty. Two straight ~inglc;; 
put men <m first a nd !>econd but Harry 
r:unc throu11h and !> truck out the next 
huller on a big brcnking cur\'C bnJl. At 
the end or two inning~ the ~core wus 
1>t ill 1-0, wilh Tech in the lend. 
In the third inninl(, with one uut, 
Fred Molinari cnllectcd his hCCOnd hit 
of the day. J; red Du\·nl then hit a hurd 
grnund hall whit h 1-ct up a ~hu rt to 
:,erond to ti rst cloublt• play thM .. umc-
what anm~cd the A,~umption checrin!( 
~ocdion . 
In the ucxt oue and a h111f inning~ 
both -,id[•s were ret ired in ordt·r. ln the 
tup nf the third, Uoll Bennett rcnchl·d 
flr, t on a walk. The ncJct hiller IHcd out 
ttl l(•ft ftcld ;111d then Roger Curti~> hit 
a ground I.J~II tu the shnrthtop who 
bohhlcd it allowing Bennett whu hJ.d 
,;wlen second to advance tu third. Cur· 
lis \\II~ railed out trying to steal :-etond 
tJn the next pitrh. Next, Dave Luoma 
hit a double ~corin~o: llenncll \\1ith the 
sN·oud Tl·ch run. Fred l\tt>llunri l\'31kcd 
and Fred Duval picked up hb ~cc:uml 
hit of the d:ty. scl•ring Luoma from 
second base. Pete Martin grounded out 
to end lhe inning. 
The t\5sumpli<>n left tieldcr led off 
the bottom of the hfth. with a single 
which wns followed by nnllther -;inglc 
and a rustlv two run throwinll error on 
an attempted sacrilicc bunt. Wiih a mnn 
llll Sl't'Ond, the next two men were re· 
ti red but not without lhc runner nd-
v:mcing to third. Another Tech error 
.'irt> IIAS.;BALL-Pn~r,. 4 
TECH NEWS 
BANTAMS DOWN TECH 
EVEN SEASON'S RECORD 
The \\'orce5ter Tech track team rec-
ord wa evened up Ia t Tuesday a:. they 
bowed before a ~trong T rinity team i 5 
to 31. The record now tand;; at two 
wins and two lo::i e~ with tbe meet that 
will decide between a winning or lo:.ing 
·c:~,;on about to take place '' ith Central 
Connecticut State College. 
The Trinity team took ten oi the 
fi rsts leaving only four for our own 
lt!nm. As in ~:very other meet thi· year 
fre hmnn AI Potvin. gained a first plt1ce 
for WPJ in the broad jump with a leap 
of 20'4 ' ,", The mo~t OUt3lnndin~ hid 
fo r \'ictory was again di:.played by 
sophomore J ack :-.tcCrnth. who ex-
hibited his track prowe~s by I\ innin(L 
the high hurdles in 15.4 second~ . the 
low hurdlt> nnd the hil(h jump with an 
efforL of ~ix feet. Or winnin~ three 01 
the fou r Worcester liN~. j ack has now 
e~rned nine lin.t.; and tW<> )eroml~ to 
lead the team with an avcr.u:e nf I :, 
pllinh ptr meet. 
Enrning three puint<> eath by takinq 
,c~onds wrrc, in the runninl( event .., 
John t\pt>~tolo~ in the ·HO. Jm;k Ryder 
in the half. c;t• rrr ~tc(;ee in the mile 
and Tom Pnnt:Ji(c' in the twu-milc. In 
th<· f1cld evenb t.lkin!( >l'cond., 11en~. 
Ron Ruoti~ian in the l)ruud jump. \ 'ic 
llushku in the pole vault and Bill Cal-
dl'r in the javelin. 
Bccausl' of injury and illne"'· Cll· 
t'aptain Dave l'ro,~cr. numher une 
sprinter. and pole vuultt•r Uo Kuehn 
wcrl' nut able to compete in the meet 
11 ith Trinny. 
'I he meet ttl(ttin't c· l' .~.C will be un 














A d:~mp dreary nturdny mornin~ 
~ecmed to Sl!t the stru::e for 3 di'-hl':l rl · 
cninl( dar :tbead. The lncros~c te:~m ,;et 
out early ior Amhcn Collef!e hopinl.l 
for a break in the weather and ior a 
vic;ory over .1 hisrhly fn,·orcd foe. But 
the En11inecr · uptimi m was shun-
lived. It wal> C\•ident from the openin!! 
whbtlc that lhe vi•ilin~ team was nu 
malch for the scr:q>py, hu:.tling Am· 
hcr•t ,mJy The ftnal l'(Un , h()\\ Cd the 
,core 20-3 in fa vor uf the home team. 
Amh<·r~t \1on tbc opening face ofi 
tnd quirk!~ am:....scd their ~corinl( punch 
to drive home: the fi r,t ttuarter ~bowed 
all prc~ent that It would detinitelv be n 
lo~ing battle for Tech all the wnv. ,\ m-
hcr,t in thi:. quart(•r ~torrd :.1:, con-
~ctuti\c A•lalc; to put them in lomplcu.: 
wnt rol and break i he sp1rit of the t::n-
~inee~· unit. 
IJuring the ~cc;und periud thl! \\' P I. 
men were hara,~etl hy pennltie~ and the 
t\ mhcr, t team t.tking 3thantagc or thi'\ 
inn went on to hrin~: thl' srorc to 11 -0 
II thC h.tli. 
The crond h.1lf ~ho\\ cd traces of 
hope a' the Enl(inccn.. not to he hentcn 
\\ ILhout a li~ht . put on "'"'''eml db pl:t) s 
uf ex\ellent lacw~~c. Durin~ Lhc-c pc-
riuds they h.1d the h11me unit ronfu,.,d, 
.ulfl m.1de them take w the defen~1vC 
Hut the J cl1\ ,mouthly operatin!! tc:llll 
w:~:. nlll to he t:tul(ht off !(unru for l on~t 
and thry "Onn ._qut>khcd the~e attack 
upon thtir 1-:llUl ,1nd went un to \ it.lor} 





* 60 million t imes a day people get that refreshing new feeling 
with ice-cold Coca-Cola! 
Botlltd under 1ulhortty of Tnt Coc• ·Cola Comp1n1 by 
COCA-COLA BOTTL'NG COMPANY OF WORCESTER 
As the wea ther becomes more and mure that of urnnwr. a larger per-
cent ur the alhehic endeavors uf the campus cease to fall under the juril'-
diction of Prof. Pritchard and the Athletic Department. The schools 
organited Lt'atns are lill competing. though , and the result:>, If not always 
sucCL'l'Sful , :ue int('rc:; ting. 
I t look:, as t houl!h the ha.sebnll team just doesn 't live ri~ht. They mu$t 
have offended thr min gods because tlwy have been plagued hy unfavMnhle 
conditions all season. The game against Hart ford . aturdtty was called off, 
mnkinl.t a t11tal of four min-outs this season- a third uf thc schedult· thus 
rar. 
Tht•rc also seems ill be somcthino; about thl• lacrosse team that i::.n' t 
quite right. .-\:,k anyone who has !>('('n the team play this year anrl they' ll 
tell you that the team certaiuly ha." more spirit and hustle than in the pns l 
few years, und with the e-..:n•1niun ur Saturday's llasco at Amherst. they are 
dlling hcttl' r ltltl . Conct•rnin).( the j.(amc with Amherst, the score dnesn' t tell 
1 he whole tory, not by a lnng shot ! Tnt<'. if the tclllll had spent more 
tinw worrying ahouL scoring );;O:tls and lt'ss ahout the culls ur ttw officials 
lhey would huve dnnc much hcllt'r. In nil fairne. s Ill the ICalll. huwevtr, 
I ft'{:l that it 's only fnir w them t11 point out that thr oflicials did gc) off 
thr deep end on numrrous o<;cas illiiS in callin~ mitti)r violation!' of the rules 
hy Tt•chmcn that they -;e.•mingly iAnl> r<'<l on the pnrt of 1\ mhcr::.t. T ech hns 
always played hard ttnd ruu~o:h , and I hope that thry will cnntinuc Ill do 
so. Lacrosse is not intended to be dclicntc, inrlt'cd thr game is characterized 
by contact and hard play. The offtciall> pn•st·nt nl Amhrrsl, in cnllin)( hart! 
hluckl> ur accidental trippin,:t n.:. "un~portsmanlikt• (ntHiuct" tull unly ruin{'(i 
the concep t or the sport . but thry abo cuused Tech to phty with at leas t 
onr tnan in the penalty box and sonwtimc::. more. While Trch may nnt 
have been ahle t iJ win if a full team were in fur th(• gr~>at rr part of tht! 
~me, they ct'rtninly would have cnme a )(rt~at deal closer. 
The Interfraternity ·c,rtbull lca_gue has ~-:ottcn underway and it sf'erns 
as thuuAh the teams. on the whole, arc fairly well matched. It is s till tc> 
early to tell who will conw IHil on top , but it is bound to he clo~e. It is 
of particular interest to the . cvcral fraternities who are baulin)o( it out for 
the l.F. ·ports trophy. This hcing the fuml event in the competitiun and 
the race bein.R as close a.s it is, a great deal of cnthu 'lhL~m is expeclerl . 
In examining the sports calendar I set• that there arc thrC'e home Laseball 
games as well as a lacros!)e and a tennis match at T(:ch in the next week 
and n halL Ancndancc has been poor at thl' sprin14 sporting cvt•nt'l-pt'rhaps 
a few more fans would buoy their ~pirit s, and a little fr{'Sh air ttnd !tt hc,ol 
spirit would certainly be good for all of us. 




7'ew En~land weather finally made 
it pence \\ith ~!eric Norcro,s b)' ~iving 
him a beautiful day on which lo hold 
the En~tcrn Track Meet. 'fhc track 
11n~n't in .\ -1 condition. lJeUlu'e of 
\\'orce~ter'~ typical weather fnlm the 
prc\'Wo~ evenin~ howe\·er. no one wm· 
plained wh1le ba~kin~ in the w~rrn ~un . 
The pre-meet fa\'t?rite, Springfield. 
lli'Cf\\ helmed the I'll tire field of colle,~te~ 
by taklll~ IJ tiUt Uf 16 lir<•t place~ aiOnl( 
"ith numcrou:. ~econd<. and thlfli'> to 
j.lc.>t 114 piJint:-. Th1~ :-prin l!ticld team 
-hm1cd u, man) fine runner., 1\ith depth 
an nruly all the c,·enh. Trinh)'. a team 
'j,.,, EASTEit~S--I'r•lf" I 
Complete Tune U p ~nice 
COYETTE'S SERVICE STATION 
102 llichJand St., at Bo111ton St. 
'«"orcettf'r. Mua. Tel. PL 3-9579 
SPORTS CALENDAR 
MAY 17 
Tennis- Holy Cross Home 
lacrosse- Holy Cross Away 
MAY 18 
Baseba ll- Trinity Home 
Track- Central Conn. 
Away 














TEC H NEW S 
CONGRATULATIONS 
A SUCCESSFUL YEAR 
·1 his year has been one of the mo<., t acti\·c and rtwardin~ year~ in the history 
oi Cnmpnny E-12. \\'orteslcr 1 cch ' chaplcr of the :\ational ociety of Pershing 
k iflcs. 
Com!Jany E- 12 ~H1rtrd the ~chool year with on inten,.ivc training pro~ram for 
it~ pledge!> nnd reprc~cnlcd Tech in the \ 'eteranb Day Parade on :\0\' . 11. l>rill 
ttctiviliel> were di ·t:mpha~izcd for the next month in urder to provide reali ·tic 
military train in!( for the mcmbch "hich reached a climax on Oec. Z. wllh a 
ni~h t mancu\l:r in ll olden. The l\\Cnty-unc new member• who survived the 
nH1ncuver '~ere initiated into the ' ud ety on Dec. 12. 
Followin~o: the Chrhtmrt> holidays the or~otanizntion hc~-t<tn pmctice of exhihilic>n 
drill. It furnibhtd scntrie~. a (;uo.rd ~:~ f llul\dr for the queen. ond pnNidcd an 
aide.dc-mmp for l'rcsiclcnt Bronwell during the ~Jil itury Ball. Four member~ oi 
the unit were ~cl<·cterl 10 rcprc~ent Won e-,u:r T~:ch iJn on orientation 1 rip to the 
U.S. :Vl iliwry AcaJcmy durin!( Ert~t cr \'Il lation. DurinEt the four-day ,-i~it the 
mcmhcr~ w~n.' quartered with their t:ulct -.pon~<H:., vi-.i t cd cia !.C , and !IIC in 
the cadet mc.s hall. 
Followin~ot inten ~i,·r practit t: 1\hic h induclccl a week of !'xtra dnlb Cumpnny E 
went to Ji (l:;lun fur the aunuul 12th k t•!(imentnl D ri ll :-.feet on April 15. The com-
petition , \Vhich indudl'll mc.rc· than I S !>C'hool~ in the :\ew En~o:land urea fc1und 
the Tcth uni t tlw " ;\'Jo, l Jmprli\'CO ('i)mp:lll)'" t)f the 12th l'cr;,hinll Rille~ Re11i· 
rnenl. Cnclct j ohn Storkhnus \\'lm the Individual Drill CunlJJ<:titiun fur Per~hin1( 
Rille;, memnl.'rll Other hunors awarded ill mcmllcr., of Ct!mpany E inclutlcd : 
('aJ.>iain t\rlhur ~ . Knmlcl , Gold Achil'\'t>rnl'n t A\\ :ml ; lSI 1,1. .\ ll:!n S. l)nlc . 
Regimental Curnm.wclcr ';, .'\wnru ; 2nd L t. Peter Chulornn;.ky. Brtlnt.e Alhic,·~:­
rncnt i\wu rd : ~VSgt Perry 0 . Kcarnl!y, Best Ba~ it C'orp!-1 C'adl·t ; and P fc. Eril 
Cullik~cn , nest l'ledl(e Award. 
l'()mpany E mrmhcd ill the ·•All Amcrkan Cll)' pa rade on April JO a~ rcprc· 
scntaliv<ll! uf 1 h~: Cttdt•t 1\r i~rtdc :11 \Vorce..,ta T ed1 Th(• unit nl~11 1mrlinpntcd 
in the Parent ~· lJ(Iy l'rogr:m1 where ll pcrforrnctl t•xhibition drill prccl!rlin~: 1 he 
review and demcm,trntt:d vn rinu:. l nfnntry wtn 1wn~ and communictninns t•quip· 
mcnt during I he :tftcrnoon ':l open hou~c at the :\1 ili tn ry cicncc IJcpnrtmcnL. 
Credit for the successful yrnr helt.nl({ l11 the cnthu~in~m IHHI effort or the mem-
bers rtntl tO the lc:ttk·r:~hip nud f(ultl .m1·e ur C'apt:tin Kam lct. ('umtnandin~t Oniccr : 
lsl Lt. Unit· , Executive ol'l'tccr . l>l Lt. :\1ichncl Kaufmann Jnd lntl Lt. john Ol>· 
Lrowski. l'lalunn Leadrr>: nnd :\-1 SAl Kc.trncy 
PERSIAN RIFLE COMPANY E-12 
Greek Circuit 
t ht• rnmpu~ \\'hnl's this rumor that I' AI 
C't>ilk i~ ll')'in..: tn ~:o tlltl with every ~:irl 
at l>unfort h I lull ? \\'it h fnur in Ll)(' la<t 
"'''l"l., i ~ hi' prtJhli•m !hot hi' c:•n't ~:ct 
n M'rund rlnh·? ll ill ll rut,rh Ito ~ pu51thcl~ 
qal ~ll thnt It~ will n•JI ~"'•'ll un the 
kildlt!n cuuntcr nflt•r th~ Ill' " p:oriY 
lluw·~ yc•ur neck tluinl( nflcr pracl ict thl• 
other dn~· Butch ( 
tlw fnrr nl ~tllnl' rt•thtr uniq1,1c dcd,it~n' 
on th•· part uf lhl.' utnpirl•• llinl.. It a~ 
lw~n toolin~t uruund tm1 n with tn~ 1\f\\ I)' 
:tcquirccl mutur <cuull•r, which t~ qutl~ :1 
mn<-hint whl.'n it runs Ju•· dellt•aur(l(>nl 
Hi ll •ttck' up lur old irtith1ul , ruhlwr 
bttml,, wtri' mudclinlt tin~ ~tnd rtll . 1-:vl't ) . 
one. or Ol'llrly '(1, i' llucklilll-! duwn r .. r 
tlw tinnl munt h uf •chuul, •u~lltint·; l hy 
<lw lh(llft:hl'• uf vacnLiun It 11'1111 ' 1 he 
lunA nu11 I 
CALHOUNICOSTULOPULOS 
llcard ul'<'r tht• lll'\ VS SUn!frty mnrn~n~ 
in con<<!Cul iw nrdcr were: Tlw Ct':tSc ltr~ 
talks in l :. tl>~ hnvt· r~ntlll'l l n 5tnlenml••, 
Chtyt•nn~. \\ 'Y'' '· ha-. !Jcl'll lturi.·tl undt•r 
11 inclw~ <>f snnw :uul j, hl'ing dl'dan·d 
a tlisnslt•r ttrt'•l. lh<' Civil llt•ft•n•.: an · 
ntt UIItl'~ that nn nt11m l.umh ~lti'IH·r cnn 
b•· built for onlv $ 1$0, (tnrl n lc:Hllnl! inrl u~trlttli,t I~ !lOin~; on tri:\1 tnnlllrruw 
for I(TIIfl. Just tl nut.r of Ill) tiWil, li rml' 
nrc nplm;n, hlnA. 
Phi Gamma Delta 
The pa~l wrd\ w.1, lht• wl'>'k ,,r tht· 
piLt nl the Fiji Lo<fl!(' ami " \ 'innit' ." IL' 
ht' wn' Stll tn nantl'tl . ~t•cnwd 111 '" .:cpl hi' 
m·w pine.· in '"ril'l\ wlt huut re~rt·l~ fur 
th~ ul•l ntmu•plwrc nf lu1mc ll rollwr 
Rurld kt'l'l him ~~~ dcun tha t llrutht•r 
Tn,<mll' ""' ~tmlt' of hi• f,•(lf ,,r th•' forth 
Clltnin)( I itt•. hut Brullwr \\':Iii <a ill renrl'il 
tlw nl"''"'''' .. r "Th~ V 1 •1trt~•·•t " r rom 
:t1ttf!ht\ ·~ l'ill l>inm·r f1•~1h it it·~ \II \\ol' lll 
uff witliuut 11 hili h hmlt'\'i•r, a' liH' J. iji• 
lvt'komrd !tnt I. f..rly liw alum11l l\l "Old 
ttl)" in l rttt' Frank ='• trrl' <l~·fto l',ll'<•nl • 
1\'et'ko·nd prn\'~11 n hu'y 1lnw h•r. lht' 
Fiji~. ((111lllll'lll int.t \ I ilh tlw 1 radil t!mtl I 
~ttuli•nl Fn(llllY lt•n We nn· >Ill llt•tlpl\• 
intlchtcd '" M r~ t\llwrl J Schwlt>~:•·r, f11r 
1\llhuu t lwr !!Cnenru' n--i<UIIIt'•' we wnuld 
hnvt• ht•t•n up 111 our • ·~ rs in ll'n l'lmt 
MOW 1' \'l'tlin~:, lh•' \\'m c~'trr jlradua l~ 
l'lmpll•r t>l Phi r..unmn Di'h:t w~~. f~unrlt:(l. 
l'ht• f11llull'inl! ilny th~ lm>lhrr~ )11111\' d in 
act i\ It It•-. u n tlw hi II, 1 hen ll't•komNI p.tr· 
1'111 ~ lu n huff••l ht'fnr< ttlH•nclin~: the 1'1 
lk h " m..:i•·-1. llt•l.-rc rltl-..in~: till' hnnlwrs 
Wll ttl<l lila• ' '' r~pr!'" tl11•ir ;ltlmiration 
lilT tlw One di<pln1 t>f lll)llllhlinl: I h~ h::t'i' 
u[ ll ltf dCntlll'f•tliC \'Ulitt)l ptlllCdUrt' ' in lh•• 
fn" hlllo\11 rl:t '-' t•lct' tl\10' 
Phi Sigma Kappa 
=-:u\1' that linul• ar.• unh· a II' \\' "'~•·!.;; 
.t '' .1~ . I' hi git:tiHI Knppa 's illu•l ri1•us (Jrt'•i-
t l\'111 , ~1\t Cllh1w ha' Htkl'n uwr till' in-
fn IIHIU> tl\11\'ltint• !\~ i< i'\ itll't\1 I'll thl' ntil\'l'• 
1111' 111 uf thl' T \ '. 1(1 tilt' ~ntnc ruum 
llnHh;•r• 111.11 \ ' t' nut \ klri to thl' f\"il lt•mptalinn~ fn n·v,•t· prl'~t'nl, dmwinl! \(Ill 
ttiAr lrt>nt thr 11un• npplicaiion of hon•·•t 
df~~rt . Jtlhn l'uwt•r-.. afl.-r m.tn' nrtluo\t~ 
P lllt•avtn,. Ito< nnr~lh• rclinqui.<hctl hi~ 
l'ht'r~ht•tl jewd Ill Sam. n m;•mh,·r 11i lht• 
Hcck1.•r contin~t••nt ;.; ,,w th.ll \\'all~· l Hnp-
1\;•p ) Mcll ha• lw••n makint; 1hc scene 
.t~t:tln with hl5 honey. our couk. :\In utla. 
rnn tinnily ~th'l' up lwr duties n~ lom•ly 
ht•arl~ club nrlvi.:<tlr nnd re>umc l.itch~n 
trt-k< 
Alpha Epsilon Pi 
\\'I'll . It >f~m~ l h:tt t h,• hou~t ha~ t'mally 
rrcovrrl'd from it's nnnuul sprin)( l.tla'<i 
Last • nturday evcnin11 nrnrtica lly ~wry­
one on campu~ wns tlwr~. and nil cun 
rerned t•njuyed themst•h•t•s with round 
after round of ~in~i nl!, l'IC llostun i" nt• 
lun~~r tbl' eity Ill drup in un durm~t 
\\'l'••kl-ncJ, wht•n lh•·n• i-. nutltin~o~ l•t•lltr 
to du ;o.;cw York ha~ tnkt•n uvcr. Lately 
il Ct•m> thnt thMc i' nlwav -. -urnut~m• 
whn j, tlrh•in11 inlll 1 ht· hi.; eft' 111 o1wnd 
a h•\\ hnu r:1 anrl tht•n 1ip hnrk i\ntl I 
mil.:ht add thul tlw tinw, ilf l rti\'VI tn :uul 
lrnm th•• dt) ltt't' realty pht•nt~nn·nal lin\\ . 
t'Wr, l' lr!h:c Tornthin' rt•tnrrl 'ttll 'lll tHI, , 
The arm\' uniform' havr arrhed riflll Mlfn•• 
uf the ; enh1r' nrc rcallv fn.-.dnntNi lw 
t lwm. ll ruthrr Katin i• e<prdoll\' ~n:i 
mourl·rl nf hi<. vv(•rwtl' ctlp ond. ht• h 
~toin t.t crttt\' with the Arnl\''~ an\\\"1 r In 
lh1• fntlll'r !'\ m!Jol , the ~,,·:t)!Jtl'r ' lirk 
ll rn thcr Gin,bur$: hn ~ ilt·ddril that th1• 
.trnw pulllhll i' r.~~tl '~ 1tif1 t(J Utr '"'rid 
nf rluthin~:. t\t tlt i> tim~ \\ r \\'llulil hiH· 
lil I'XII·nrl nur h~nrth·-l conura11tlntiu11 ~ ru 
Hrutht'r Jm• \\'rultd \lhtl wn~ rncnlh t'll 
1:n,.:e•l tu ~li" llnrtmra Li' \ inc. 
Phi Kappa Theta 
Sigma Phi Epsilon 
It '«'I'll!~ a ~ lhnu~o~h Si!( F,p Ito• h1st 
Bro1 her Ehlrid~c. Ht· hu~ l!•ft us 111HJ i ' 
tluw ;in~:ln.~; wilh Puul C'hnpntun·, ••r· 
~he 1 r:l. Pilcdrh•tr Krein ami !11i' •'r Fun I 
hrl\'dt·n hnw rt'cl'ivctl the lluCiilrak uf 
Milhnr) cictHl' award Smill\ h.l, 
l.tunchctl hi~ " Kc~il ·~m o;llm" prn~:r.tm 
whidt Jtn, l~< ·t•n ml't with "'''rwhdmlnl! 
nppru\'!tl Etl \\'cht•r is tn he cnn~:rnt uhtll'fl 
f1t r hi, rhrtrlllthlt• nt tt\'t• nf ..:h in~: rma\ 
the rliv.ltl thnl unr~ jlrUH·d itur ,p;h luu' 
T.\ ' rt111 t11 l'uff r.nd C:hnrht· rt'Ll'iwd tlw 
'' :\lnot Gcnllt•maulv" award lrum ~ttrth 
Hi t:h . Wi th all iiH' \'llrluu• hoppl'ninl!' 
nround the hnu~,, thi ' wed;. , it \\ II ' wr•n 
llcrcrl \\ ht' rt• llnrl h m lrr wr1' all thi~ time 
tic <nid hi' hnd liJ :tllt•nd Hl tni' •ort of 
t un' erlliun in lh"tnn Tht• Ont t j( "t~ n 
ir~" until nt•'l{l vt•ar, hut lil' h>n' lbc \ di• 
r•<•r•t' ft r t.:nnd iht'\ un• tn Ill' ttln~r~tu 
Iuter! fM tlw line jhh dun•• \\ hill• "lnnin~ 
tlw l)l D<•lt S111tl:ft"'1 Tru1•h' 
Lambda Chi Alpha 
1'hl• 1{,•\ nlutiun Part\ ht ld bl't !'atur 
d~) nh1ht nt l.aml,tla ('hi .\lpha prrJ\ erl 
to hl' n hu~·· •uctc'' Fidl'l t:ul.'rtio an•l 
K:toul P,•t.•r"'" -rt'Jl\NI tu ~lop tlw in-
Tht• tirq ~htm•inlt ttf Brutht•r Ll•bl.tnt'' \'llrlt•r• nrmpl~ti•l~ lov u-t· of thl'ir Ol'W 
new M O.T F h 't' -hirl wn~ h:til•••l with wc:.pon. ll'it~ 4R t·l~~lic ltt•lt <i llrntlwr 
tlllllh ~nlhii'HI'IIl, :111d it j, fll ' t lwcnmi111o1 1),1\'i' .;ltHWt•d UJI Ill(~ ill Wit huut A ilntt• 
tlw unii!lrm 11f thi• d,ty. Fur rho~ nf ytlu and had tc• l.te Annihilal!•d ft luuk5 like 
who .tr~ Wtmd~rimt. M 0 T F llut:• =-:OT A R K is lrnrnin ~t wt ll fm nt \ \ K.R 
nwnn "~lou tl\11 IH h il·ndh•',." llwtht•r Ruju "a' rhnu ~thl to l..r •t en. hut tu t'\t' T\ 
Rulwrti, m1tidn~t h11\\ 1~11· it i• lt<' llh\q, i• •me'< rdid it \\:t ' tlnh n mira~:c 1\l a 
"''" ltrin~inLt hi' t h•·-i• on hi, ,.ra..-inll, ll.ttllho mn<lt' I hi• ~~nc ·hut '-l't:ml·rl l tl ht• 
~ ~pcditiun•. Brother l'illnrlz h~ • dcdrlc1l d~llr(''-'t'd rdt r r l!l'llilll! b:tt k hi• ~~~ n;imk< 
th;tl ht' 11111 A•' l around tn hi~ <rninr ~Iilii' ~:cam nn Fricln) 11 (1 \\' nhnut II Cn' t > 
!oOIIICtimr. Hrt llhcr Kc~I(OII nn;, fil' Cidt•tl lime fnr nt'W walln;~pcr. thi' lim~ in 
that th ~rc i~ m• sueh thin).!. .\ ntl o '~l•'tml .1 I} ' llcnr the :\mw' j, plnnnir11: a nrd;.-
lhi ~ '' ''t'k . Rmthl'r Gaharrn h:t' rinoll> til' part} for \\'all The Brnth~rh1>rtd 
ri'''••ah•d tht' '('( ret ,,( hi• >oUClt''' hrr(' Al l would likr In wi•h HrothN Klnnrl~r a 
\\'urcc .. tcr Tt>ch "Eilici~nc~· man. rfli- ~pe~dy n·con~·. 
<io•nc' " \\'h,tl can une -.1\ in tlw fncr 
,,j <urh t1 •tatcmrnl ? Tau Kappa Epsilon 
Alpha Tau Omega 
The Tou" wuulrl likt• Iii thank the St~; 
Ell'~ fur t.ti~in~t tlwm 011 Ullpnrtunily tu 
l t•h•hrtiH' II h•w \\ Ct'k' r•ast. Thr po rl\• 
" .• ~ ••njo) i•d h\ all (>f u• "ho otlt'ntlctl 
Aflt•r tlw ra~h uf pinninlt' .tntl t rtj.tOI(t' 
m<'nl~ "hid1 "l' h. I\ c lwl.'n •'XIl•' ril-ndn~t 
"Tht• Lu\t!r~·· h:tv;.> •il•w~•l dut\11 tcm 
pur.oril) .thhiiUI!h rumt•r Ita;, it that 11 
cnupk nu•rt· cni(UI(I'm••n l ~ mn' lw In 11H' 
ufiin~:. Tlw old lmrht'lur'• t lult i~ ll'alh 
l:ll..in~ot ll lwalin~ ' II llltl ll.-r (I( (_.u ' ll 
j , the n>:td illlt In :'l.tJTlbhurn, I'' I WWIII)' 
''"' ,. Hru(•· -Jt\\ ftl 110 arltl 11n1 rntlt't.' tar 
tu thl' ,\ T () p.orkin..: :ir('a Ot late II 
lu~> ht'l' t1 th1· u•ua l ~tnt.· .. r nffnir- lu ' ct• 
Jo'' nnrl •nmc kind nf llll~<'d up •·•11 ro~m 
lnl( nnmnfl the ho\l'l' II \ tun had lht'v'n• 
nnl •c••n to~clh<• r rl httlt nt11n• uf1t•n, 
i•n't it Ja ~ ( 
I ht• f111.tl d~l i' HIIl ('Oil\l'' ( TUIIl a dean 
t•lenwn ,\ < ~\l' hct\'C hccn l.tuJlht from 
~.:rammar !-( hnul on. thi ~ b th~: ri!(ht 
" ay. the dcmcrcr:ttic Wll)' . 
t\nuthcr r~::hon hn~ hccn l ho l ~u c-h 
\'Otill~ wn~ n combatant tiJl:l in~t •o-callcd 
":.ympathctir volin~.: .'' The lat tcr type 
b a thnruu~.:hly unur!(nnit.~:d -.itu:uinn. 
\\here the member, of t\\ (1 or thrl'C 
hr~u'c~ \'Ole for each <>tht:r'~ canuidaiC!l 
hccnu'c nf fricnd, hips ancl I(Cncral 
rJo,cne•:- Tht· fact that th i~ LYI* of 
\'tiling i~ nut nr,~rn ni:wrl or <,Cerci iH· 
hn o; mndc it acceplnble. ~ympathctit 
,.,,tin11 may nol bc compleldy rif(hL hut 
n \HOn~t method or comhalrn.~t it will 
tmprovc n01hin1t. 
The ' ecrct lilunl( n f nn election t cr-
Theta Ch i Th.- Tt'l.:c Tl'ml' '" wa• in1 nch:d la ~l \\ I'Ckt•nd b~ an arm~ 111 vi•itin~t parcnn, tainly , how' :1 decay of ~.:enui ne wm-
nnd a J!nocl timr wa, hart h~· all a ~ the IJCtiti\'C !>pirit l.tei\ICCn the ir:ucmitie~ 
lrBit r" -huwcd thdr l!ue•t~ armtn•l thc on campu~ . ·1 hi~ is not cclmtlt.'tition. II \\'ilh tinnls nppronlhin).! rapitilr the hrut ht'r> 11 Thcttt Chi nrc all hu~~ pre-
l):trfnct fur tht' ir ln-t flinJ~, of the seme<tr r 
The ~cnior.o; hAve fliffu~l their ~lid.­
throuchl>UI the hou~ \lith tht' t'ffrct that 
many h~lUI"' are "IWIII in the lint' Art o( 
conv.-r~ntlnn cnllc<l "Throwinct the bull." 
The cominl! uf the nnnual Cape and 
S~ni llr pari icS ha \ ' C ~en h.:rn Jded Q~ the 
appenranct• lli rla-him: red derhit'~ around 
cnmpu' or thumlwd thr• IUI!h the nr'' · h · f't'ddlcr~ with them. Frater Freemnn 1" c c:lllng, 
kept tht> chl•mi,lr) drpnrtment AJCrl with Look a t the oftirc• thcm~ei\'C~ 1 hey 
his explt•.>in concunlun- harle• of certainly enw il \\ Ork hut pcrh:Jp!- mMe 
H!rn"'! ' Thr softball le:tm ~howerl pr~- t han t hi~ . they a rc an honor 1 o those 
m~:oe '" the ~me they ~layed t•arly thiS qualitied t tl hold them. The men clt:ctcd 
Wt'i·k anrl , wub thl' po~tbh.• excepunn of I 
Hnrry , ~h()wctl remarkable l'quanimity in are •uppo•ed to reprc~ent the lop lead-
t\l u~ 17. 19(>1 
EA!:\T ER:\S- /o'rom l 'ttgt< J 
Trdl met earl~ last week. took $l'run.t 
'' itb .f 2 point> The n•::t ~'i thl' te;lm> 
conwctin~ pl:'tced nccorrling to 1 he i 1•l 
lo\\in~r orrler : .•- Howdoin : .f-('olb\ 
5-~l.l.T.: 6-Batcs: 7-C.C.S. : $:_ 
;\lirldlt>hury : nnd 0-\\' .P I. 
\\'orce ter Tech 's hi~h >Nrer in tlu ~ 
ITICI.'I W.l~ ) :lck :-.t t:Crath \\hO took II ' 
oi Tech's 12 points. j .1ck til'd for t1 n-t 
in th t! hi~h jump nt 6 feet and wa~ >t't-
ond in the hi~h hurdles. J.u·k has ron-
loi~t cntly sl.'o rcd mo~t of Tcrh'$ point~ 
in .111 the mccb a nd certainly lfl·scn c,. 
credit lor a j11h ''ell done. Bo Kheun 
was Te1h',: uthcr scorer with n tic for 
.Jth in the pole \':\lilt. 
:\ h!!nd M credit ~hlluld :ll$o ~o ttl 
our frm.h relaY te:mt '' ho tonk second 
in th~: ire•hm~n :lprint medic~· rel.1y at 
the ga~trrn ·.. j ohn Apostolo~. j uhn 
(zarnichi. Uill \\'andlc and Jark Ryd•·r 
ran one of 1 hl' fasll'>l rcl:w> that a 
\\' (lrr eo;tcr Tech frl.'~hm.tn tco;n has run 
in man'' \'t'ar,.,. The frc>hnun on thr 
tru'k tcan; h:t\'C contnbutcd ~otre.nlr tu 
Terh'~> h:l\ in~ a JilOl•d sea>on. 
IH S t-: UALI.- f 'rom l 'ttiH' J 
alh.m ed the A~-umption ba~t' runner to 
Hllri.' \lith thr third run llf thl· innin!: 
\ frrlrler\ t"hoil-c retired tlw As.-;ump-
ti.m ::-itlc . 
Le~ li:lrt l('tl tlff the wp of 1 ht' ~bah 
with a ~in~-tlc and "•I' follu11t'd hv llnh 
Mclntu;:;h':- ,in!:lt·. Tht' m'.xl ·hattt·r 
' trurk tllll and t1 J>oin!(h' by l lnrry R:.-
pcljl' lo •. t ~ll:d the ha~c .... The ~ide \\as 
rvtircd, howi.'\'Cr. with u ~ trikt.> out :mtl 
:1 tly hall t !l cnd ihc pllll'nti:tl Tt•• h 
t hrent. 
,\ ,,umption, 1\ilh nne uut in thl' hut-
tnm of the ~ixth. u>t·d a h.1rk tn back 
llouhll·· t ripll' romloin:~ t iun to .< r tounl for 
thl'lf hr~t run of tlw innin!(. The m·xt 
hillt:r 1\!1:- rctin•d hut 11 mi, judgt•tl pop 
lly alltll\l'd the runner nn th irtl to ' l'iHe 
the '-l'~t~nd run ni lht.' innin~ . The in-
nmg wn' <·ndcd hy 11 w.tlk and n jlltp fly . 
n A~~mnption t'rror and :1 ~i n~tlt• M'l 
up n pu~~iltlc '1\·ch !>rurhl~ thrt.ll itt 
t he lOp uf the ,c,·erllh hut the twxt 
1 hrt·t· men "etc rrt ired in urtkr to rnd 
the innin~ot. 
Cthlt h McNulty n•placcd k :tl.lt.'lj<· 
with rehcf pitcher Eddie i\l tit•ri in tlw 
bollmn nf the ~C\'Cuth ir111in!(. A .. ~ump· 
t ioll rn .Hit' l!ollrl t hc inning roming up 
with L\H) mnrt• run~ ntcounlcd fur hv u 
hn.,e on h:tll ~. a douhlc anti a 'in~tlc· . ·An 
c rn1r olh>wcd the nwn on f1N to renth 
~ctund h~• '-c . \\' ith tw() <lut ~ tlw Assump· 
t ion pitcher hit 11 Tcxa~ lc:•~tut• ~in~tl c 
111 left field nud th<' runn~:r nttcmptin~t 
tll score, wu!> call('d out nl home pllltt• 
,, ~ he rutcn1ptrd Ill ~ohtll' urldt•r 11 pcrfci. L 
th rn11 ur Fred ~J olin:t ri . ' I his throw, n 
Jll:rft'll ~t rike , ''•I' prub.thly the lt~•'t 
tlldt\'ldtlnl play or the b.dl ({:1111!' . 
\\'ith nne uuL in tlw 11111 or t h" l'i~:hth , 
t hl• Trt h rc'lit•f l'r , A It icri, poked a ~ in!(ll: 
hut the .,ille wa-. qui t kl) r\'tm•ll h) 1 he 
nn\\ t unhdent Ar.~urnpt ion nine 1\~>· 
, umplt•Jn w.t ~ rt•tirl'il withuul rmy 
truuhle iu the hnttum ul tht• t'll(hth und 
Trrh '' t·nl du'' n m order in 1 he f1 r.,l 
uf the mnth tu end the l.all ~.1me . 
' I ht• winn m~t pltdH.•r \\..t~ Hiprt•rtc 
.tnrl llw lu.,in~: pitth('r 11:1" R.ttlt.'ljc. 
A .. ~umptiun "orcd <even run-. on four 
hit~ lthrl\' T t•t h ~cmc•cl thn•e timl'~ "hllc 
IJil kin~: up Sl'Vl'n hit ' 
c r~ from tlw cia ~ ... . a ~ t·h·! ted h)' lh~ 
da~~ IA•adl'r .. lup nntl Lhl:iltin~o: rarely go 
loucthcr. 1 hu., 1 here i-., ~umc doubt '" 
ttl \\hl'thcr or t1111 thc~e o01rc'~ an· hdd 
hy th(' ri~othl IJCOplc. 
L:u;lly tht•re i~ ul lcn ~l ()II(' ~i~:n ur 
future m:wipulntion Uf Lht:~C ollt<C~ 
Thi~ ;, n pu~"ihlc <t ftcr·cffl'c l nf .. w h 
an elt:< tinn The ~mo ll minority '" '' ' 
:trmntlcd w have thc~c men t·lc·rted 
mi~thl ccrt.tlllly U'C their intlucrtc t· .m 
1 hO>C tdcttcfl Tht· uffiu:r' , h.,ulll t r·r· 
winly <how thc'e ur.~:antr.N~ l-l> ml' l(rtll t 
1 urle if 1 h~y dun 't rcl(r<'l ilc1 trmml( 
pan of somr mnthincry. 
:-. Jany JX:Ojlle, Y.hC•n Hl ld \\ hll h.1d 
ilccn (·Jcorcl , a .. kt•d " \\'hu i-. he~" ' I hi' 
cry heard. i' th(l t the pe(Jple 11horn th1· 
majurii y Qut,ide lhe hlt1Ck wnntcd \\Crt' 
not clecteJ. Thi, cry ma)' he f mm •• 
•mall ~(roup ur htri(C. hut a pct ili11n fo r 
another election if ~tartcd . \\ t,uld u:r · 
winlv ~how which i., lrur. There'll ht 
no ; ucce•;;(ul block a ~ccond lim<.' 1 
t he majority •n rle<; ire . 
. incercly . 
\\'t LLIA \f ] SCAJ.LS 
